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що не є масовим явищем, значна кількість керівників задовольняється 
наявністю адміністративного ресурсу та охороною території підприємства. 
В Україні вивчається міжнародний досвід по забезпеченню економічної 
безпеки суб’єктів господарювання, але у самій діяльності цих суб’єктів він 
практично не використовується. Впливи кризи на економічний стан 
підприємств, відсутність на державному рівні підтримки з адаптування 
міжнародного досвіду в галузі безпеки унеможливлює системне його вивчення 
та впровадження. Для забезпечення конкурентоздатності вітчизняних 
підприємств слід подальшого дослідження потребують шляхи впровадження 
міжнародного досвіду з забезпечення безпеки підприємств, як необхідна умова 
розвитку суб’єктів господарювання. 
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Термін фінансової безпеки є доволі всеохоплюючим та не має єдиного 
визначення у сучасній науковій літературі. Так, фінансова безпека може 
розглядатися з декількох сторін: як захищеність фінансових інтересів різних 
суб’єктів господарювання загалом та як стан фінансової, бюджетної, 
податкової, банківської та інших фінансово-економічних систем країни. Отже, 
можна сказати, що фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів на 
усіх рівнях фінансово-економічних відношень. Основними цілями забезпечення 
фінансової безпеки є визначення усіх факторів, що впливають на фінансову або 




Фінансова безпека країни має зовнішні та внутрішні аспекти. До 
зовнішніх відносяться незалежність національної фінансової системи від 
впливу міжнародних фінансових організацій. Так, через процеси фінансової 
глобалізації, проблема фінансово-економічної безпеки України на сьогодні 
виходить за кордони країни. Внутрішня фінансова безпека країни залежить від 
ряду факторів, як досконалості  організаційної, інституціональної та правової 
бази, масштабу  тіньової економіки, політичної стабільності та рівня корупції. 
Фінансова безпека країни включає в собі валютну, податкову, грошово-
кредитну, бюджетну безпеку, а також фінансову безпеку страхового, фондового 
ринків та безпеку банківських систем. Однією із найважливіших складових 
серед перелічених є податкова безпека держави. 
Податкова безпека країни – це ступінь ефективності податкової політики 
країни, що визначається оптимальністю поєднання інтересів платників податків 
та фіскальних інтересів держави. Саме рівень забезпечення податкової безпеки 
держави впливає на соціально-економічний розвиток держави та збільшення 
стійкості фінансової системи.  
Через складну схему взаємозв’язків та взаємозалежностей та задля 
забезпечення стійкого економічного зростання, податкова безпека поділяється 
на національну, регіональну податкову безпеку та податкову безпеку платників 
податків. 
Податкова система, що є об’єктом податкової безпеки, є одним з 
ключових факторів, які забезпечують соціально-економічне зростання в країні 
та її економічний розвиток. Через неефективну податкову систему в країні 
може збільшитись тіньовий сектор, що є загрозою стабільному економічному 
стану країни та, як наслідок, може привести до зниження рівня податкової 
безпеки держави. Податки та податкову політику розглядають як фактор ризику 
та інструмент забезпечення економічної безпеки країни одночасно. 
Податкова безпека держави є комплексом, що включає в собі систему, 
принципи оподаткування, систему податкових органів, форми і методи 
адміністрування, права, обов’язки та відповідальність суб’єктів податкових 
правовідносин.  
Важливим аспектом забезпечення податкової безпеки є дотримання 
обов’язків та прав суб’єктів податкових відносин, порушення податкової 
безпеки може стати загрозою існування незалежної держави. 
Багатьма науковцями підтверджений взаємозв’язок між економічною 
динамікою і податковим навантаженням. За результатами звіту про глобальну 
конкурентоспроможність i стан світової економіки, який опублікувала 
міжнародна органiзацiя "Всесвiтнiй економічний форум" Україна опинилася на 
21-му мiсцi зi 138 в антирейтингу держав iз найвищими податками. Так, рiвень 
оподаткування бiзнесу в Україні становить 52,2%. Це свідчить про достатньо 
низький рівень податкової безпеки в країні. 
Для забезпечення високого рівня податкової безпеки необхідно 
заздалегідь визначити можливі та потенціальні загрози та прийняти відповідні 
міри для їх недопущення або усунення. Загрози поділяються на ті, що пов’язані 
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з діяльністю держави та ті, що пов’язані з діяльністю платників податків, такі 
як високий рівень податкового навантаження (ефект Лаффера), значні витрати 
на адміністрування податків, значна кількість податкових пільг, підвищення 
рівня корупції в країна, недосконалість податкового законодавства. Загрози, що 
пов’язані з діяльністю платників податків: ухилення від слати податків, 
невиконання вимог податкових органів з метою несплати податків та низький 
рівень податкової культури. 
Серед основних заходів, що допомагають підвищувати рівень податкової 
безпеки є наступні: підвищення рівня податкової культури, виявлення 
критичних ситуацій, розробка відповідних заходів для усунення наслідків 
реалізації загроз, розробка захисних програм для автоматизованої 
інформаційної системи. 
Таким чином, саме високий рівень податкової культури, правовий 
характер податкових відносин, єдність усі елементів функціонування 
податкової системи країни та відповідність державної податкової політики 
сучасним умовам економічного розвитку є основними умовами, які визначають 
рівень податкової безпеки країни. Низький рівень забезпечення податкової 
безпеки державою має безпосередній вплив на рівень фінансової безпеки 
держави, послаблює її фінансову систему, що в кінцевому випадку відбивається 
на економічному зростанні. 
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В убезпеченні діяльності підприємства застосовуються різноманітні 
способи. Одним з таких слід визнати податкове планування, грамотне 
здійснення якого спроможне одночасно забезпечити фінансову безпеку 
підприємства і задоволення інтересів підприємства у вигляді отримання 
відповідних надходжень до бюджетів різного рівня. 
Податкове планування розглядається як функція податкового 
менеджменту підприємства і за суттю одночасно виступає і як форма реалізації 
податкової політики підприємства, і як спосіб убезпечення його фінансової 
